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ABSTRAK 
 
Salah satu tren yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir yang 
mendukung perkembangan pangsa pasar karya seni adalah karena adanya mutasi 
perubahan dalam cara berbisnis barang karya seni, dimana struktur pasar telah berubah 
seiring dengan evolusi dari Internet. Balai pelelangan karya seni telah menerapkan 
mobile auction sebagai bentuk pengaplikasian Internet dan teknologi mobile. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan fitur-fitur mobile auction 
sesuai pilihan para kolektor pembeli dan kolektor penjual dengan memperhatikan proses 
bisnis pelelangan, dan web pemasaran yang digunakan.  
Hasil akhir penelitian ini adalah sebuah aplikasi mobile auction berbasiskan 
Android dengan fitur-fitur yang dikembangkan berdasarkan 7C framework. Untuk 
mendapatkan fitur-fitur yang akan dikembangkan tersebut, dilakukan survei kepada para 
kolektor sebagai responden, dan kemudian dilakukan analisis faktor dari fitur-fitur yang 
diturunkan berdasarkan 7C framework dengan memperhatikan analisis proses bisnis 
balai pelelangan dan web pemasaran balai pelelangan yang telah digunakan. Setelah 
mendapatkan fitur-fitur tersebut, dilakukan perancangan arsitektur sistem, pengguna 
aplikasi, objek-objek yang terlibat dalam aplikasi, detail interaksi antara sistem dengan 
pengguna, hingga tampilan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan fitur-fitur yang 
telah dijabarkan. Selain itu, akan dijabarkan pula program pemasaran dan spesifikasi 
kebutuhan sebagai implikasi pengimplementasian aplikasi ini. Dengan mobile auction 
yang telah dibangun dan apabila aplikasi ini dapat diimplementasikan, diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja pemasaran dari balai pelelangan. Hal ini dibuktikan dengan 
menguraikan perkiraan penghematan biaya pemasaran yang harus dikeluarkan oleh balai 
pelelangan tersebut, perkiraan peningkatan pendapatan dari setiap acara pelelangan, dan 
dengan menghitung tingkat pengembalian investasi pemasaran yang dikeluarkan. Secara 
ringkas, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, akan digunakan analisis faktor, object 
oriented analysis and design (OOAD), dan rasio tingkat pengembalian investasi 
pemasaran. 
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